











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09037007 - SIM Pendidikan
: 2B
















Kontrak belajar Dan teknik perkuliahan  18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 2 Rabu
21 Okt 2020
Konsep Manajemen, Pendidikan, dan Sistem Informasi 
Manajemen Pendidikan
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 3 Rabu
28 Okt 2020
konsep pengambilan keputusan untuk sistem informasi 
manajemen pendidikan
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 4 Rabu
4 Nov 2020
Implementasi SIM Pendidikan  18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 5 Rabu
11 Nov 2020
.Aplikasi SIMDIK tentang E-LEARNING pada pendidikan 
PAUD
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 6 Rabu
18 Nov 2020
TQM PADA SIMDIK  18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 7 Rabu
25 Nov 2020
Penggunaan E -Education Di Sekolah Dasae (diskusi 
kelompok ).
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  18 SINTHA WAHJUSAPUTRI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09037007 - SIM Pendidikan
: 2B
















Aplikasi E-Education, E-Laboratory dan E-Library pada 
SIM Penidikan
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 10 Rabu
23 Des 2020
Penerapan E-Journal pada SIM Pendidikan dan Best 
Practice disertai diskusi kelompok
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 11 Rabu
6 Jan 2021
Aplikasi E-Commerce Pada Sistem Informasi 
Manajemen Pendidikan Dan implementasinya di 
Lembaga Pendidikan, dilengkapi dengan kasus
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 12 Rabu
13 Jan 2021
Smart School Pada Sistem Informasi Manajemen 
Pendidikan
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 13 Rabu
20 Jan 2021
Best practice Penulisan Artikel dengan materi SIM 
PENDIDIKAN
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 14 Rabu
27 Jan 2021
Panduan Penulisan Menulis Jurnal Ilmiah dalam Sistem 
Informasi Manajemen Pendidikan
 18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 15 Rabu
3 Feb 2021
Review  18 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 16 Rabu
10 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,Ir.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1909037079 ROMLIATUN MAIMUNAH  90 93  92 95 A 91.90
 2 1909037080 RAHMAD DENI  93 95  95 95 A 94.40
 3 1909037081 SINTIA INTAN TAMALA  86 93  97 95 A 92.70
 4 1909037083 AHMAD ALDI  93 95  94 95 A 94.00
 5 1909037085 DINI SOFIYANI  85 93  93 95 A 90.80
 6 1909037086 ILHAM HIDAYAH  85 96  93 95 A 91.40
 7 1909037087 NURHAIDIN AKBAR  90 93  95 95 A 93.10
 8 1909037090 ERVI TRIAS WATI  90 94  96 95 A 93.70
 9 1909037093 INTAN INDAH PRATHIWIE  93 93  97 95 A 94.80
 10 1909037094 MUHAMMAD FARHAN ZULFI  92 93  93 95 A 92.90
 11 1909037095 SAPTO RINI  86 94  96 95 A 92.50
 12 1909037096 SRI SUNDARI  90 93  97 95 A 93.90
 13 1909037097 SULISTYONO  86 96  93 95 A 91.70
 14 1909037098 TANTHOWI JAUHARI  92 93  97 95 A 94.50
 15 1909037101 AULIYA FAJRIN RAHMAWAN  0 0  0 0 E 0.00
 16 1909037107 USFAN KHAMDI  93 95  93 95 A 93.60
 17 1909037108 NIRMALA  85 94  92 95 A 90.60
 18 1909037116 ZAHID ABDUL RAUF IZUDDIN  85 96  93 95 A 91.40
SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,I
Ttd
